



Helsingissä, 16-20 p:nä kesäkuuta 1937
Suomen joukkue vaikeassa esteratsastuksessa Pohjoismaisissa ratsastuskisoissa
Oslossa v. 1935. Vasemmalta: Elli — luutn. Luntinen, Istwan — Luutn. Rönn-
qvist, Jalo — Luutn. Gripenberg ja Black Prince — insinööri Gerhardi.
VIII Pohjoismaiset Ratsastuskisat
















a Päätoimikunnan presidentti: Kenraaliluutnantti K. L. Oesch.
i 1. Varapresidentti: Helsingin kaup. kiinteistönjohtaja, ms. E. von Frenckell.
m 2. Varapresidentti: Rals.liiton puli.joht., toimitusjohtaja M. Rydman.
13. Puolustusministeriön os.päällik-
kö, eversti E. Mäkinen
14. Vuorineuvos R. Lavonius
15. Rats.kisojen keskustorni, puh.-
joht. everstiluutn. L. Leander
16. Johtaja A. Greuling
17. Yliopiston sihteeri Kaarlo Kos-
kimies
18. Everstiluutn. C. Lindh
19. Hallitussihteeri K. Rosenlöf
20. Valtion hev.hoid. tarkastaja, ag-
ronoomi E. Sihvola
21. Talousneuvos O. öflund
22. Voimist. ja terv.hoid. tarkastaja
A. Vartia
23. Kaupungininsinööri O. Marti-
kainen
Sihteeri:' Lakit. kand. .1. Rautapää
Jäsenet:
1. Ministeri, lakitieteen tohtori U. 1
Kekkonen
2. Fil. maisteri, Kunnall. Kesk.- 1
toim. joht. Y. Harvia 1
3. Hels. varusk.pääll., kenr.maj.
E. Heinrichs '
4. Professori K. T. Jutila '
5. Sotakorkeakoulun johtaja, ken-
raalimajuri E. Hanell '
6. Agronoomi V. A. Arola '
7. Pääjohtaja, professori J. Castren '
8. Poliisikomentaja, eversti .1. V.
Arajuuri
9. Fil.tohtori E. Hynninen '
10. Yleisesikunnan os.päällikkö,
eversti V. Oinonen
11. Vuorineuvos G. Serlachius
12. Fil.tohtori H. Ramsay !
Illllllllllllillllillllllill 1!,!;!!
1 KATSASTUSKISOJEN KESKUSTOIMIKUNTA. ■
m Keskustoimikunnan puheenjohtaja: Everstiluutnantti L. Leander.
/. varapuheenjohtaja: Everstiluutnantti B. R. Hj. Stackelberg.
1 2. varapuheenjohtaja: Keskus- ja järjestelyjaoston puh.joht., majuri V. Rommi
Jäsenet:
15. Liikennejaoston puh.johl. kap-
teeni R. E. Boijer
Hi. Majoitus- ja koristeluasiainjaos-
. ton puh.joht. eversti V. Gustafs-
1. Puheenjohtaja maj. V. Rommi
2. Varatuomari I. Fröjdman
3. Esittelijäneuvos E. Koskimies
4. Kaupungineläinlääk. tohtori W.
Ehrslröm son
17. Eläinlääkintä- ja hevosasiain-
jaoston puh.joht. eläinlääk.
eversti ,1. Talvitie
m a- Majuri O. von Essen
jj 6. Varatuomari H. Hägerström
■ 7. Tohtori H. Tallqvist
H 8. Majuri G. Hausen
§j 9. Isännöitsijä K. Soinio
■ 10. Ins<nööri V. Gerhardi
18. Lääkintäasiainjaoston puh.joht.,
lääkintäkenraalimaj. V. Linden
19. Juhlamenojen jaoston puh.joht.
toim.johtaja M. Rydman
20. Naisten jaoston puh.joht. vuori-
neuvoksetar M. Lavonius
11. Kanslia-asiainjaoston puh.joht.
lakit. kand. J. Rautapää
I 12. Rahoiltamis- ja kcräysjaoston
puh.joht. hallitussihteeri K. Ro-
senlöf
j 13. Sanomalehti- ja propaganda-
jaoston puh.joht. majuri E.
Kuusela
H 14. Urheilu- ja rala-asiain jaoston
puh.joht. majuri O. von Essen
21. Viestijaoston puh.johl., ratsu-
mestari V. Alho.
Sihteeri:
22. Lakit. kand. .1. Rautapää




Keskustoimikunnan puheenjohtaja: Everstiluutnantti L. Leander,
1. varapuheenjohtaja: Everstiluutnantti B. R. Hj. Stackelberg.
2. varapuheenjohtaja: Majuri V. Rommi.
KESKUSTOIMIKUNNAN MUODOSTAMAT JAOSTOT:
1. Keskus- ja järjestely-
jaosto.






Kapteeni R. E. Boijer











Kapt. R. W. Palmroth.
Luutn. R. E. Klockars














5. Urheilu- ja rata-asiain-
jaosto.




Lakit. kand. J. Rautapää
Puheenjohtaja:
Majuri O. von Essen
Jäsenet:
asiain jaosto.
.1 a s en e t: Ratsumest. K. Bäckman









Asiantuntija:3. Rahoittamis- ja keräys-
jaosto.
Jäsenet:
















Puheen j o h l a j a:
Puheenjohta j a:
Toim.joht. M. Rydman vonius
Vuorineuvoksetar M. La-
Jäsenet: Jäsenet:
Majuri B. Rosenbröijer Rouva E. von Frenckell
Rouva I. Koskimies




















VIII POHJOISMAISTEN RATSASTUSKISOJEN ORGANISATIO.
Ratsastajainliitto on asettanut VIII Pohjoismaisista ratsastuskisoista huolehti-
maan kaksi toimikuntaa, nimittäin 1) kisojen päätoimikunnan ja 2) kisojen kes-
kustoimikunnan, ja valtuuttanut nämä toimikunnat Ratsastajainliiton puolesta
ryhtymään kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joihin kisojen Suomessa järjestäminen
antaa aihetta. Sanottujen toimikuntien organisatio ja niiden henkilökokoonpano
selviävät tässä edellä olevista kaavamaisista esityksistä.
Kuten niistä näkyy, on kisojen korkeimmaksi suojelijaksi suostunut ryhtymään
Tasavallan Presidentti Kyösti Kallio, niinkuin muissa maissa
aikaisemmin pidetyissä pohjoismaisissa ratsastuskisoissa suojelijoina ovat olleet
asianomaisten maiden valtionpäämiehet. Kisojen kunniapresidentiksi on lupautu-
nut sotamarsalkka G. Mannerheim sekä kunniapresidiumiin
sotaväen päällikkö, kenraaliluutnantti H. Österman,
Helsingin kaupunginjohtaja, ylipormestari A. Tulen-
heimo ja Ratsuväkiprikaatin komentaja, kenraali-
majuri G. Palmroth.
Kisojen järjestelystä ja onnistumisesta ovat ottaneet vastatakseen kisojen pää-
toimikuntaan kuuluvat arvovaltaiset kansalaiset ulkopuolelta Ratsastajainliitonkin.
Kisojen päätoimikunnan harkittaviksi joutuvat kaikki ne kisoja koskevat kysy-
mykset, joilla on yleisempi merkitys ja joista senvuoksi on saatava arvovaltaisem-
man toimielimen ratkaisu. Päätoimikunnan presidenttinä on Ratsastajainliiton
hallituksen pyynnöstä suostunut toimimaan Yleisesikunnan pääl-
likkö, kenraaliluutnantti K. L. Oes c h, ja ensimmäisenä
varapresidenttinä Helsingin kaupungin kiinteistön johtaja,
insinööri E. von Frenckell sekä toisena varapresidenttinä to i m.-
johtaja M. Rydman.
Kisojen keskustoimikunnalle lankeaa vastuu kisojen käytännöllisten järjeste-
lyjen onnnistumisesta. Se toimii kaikkien kisoja koskevien asioiden suunnitteli-
jana, valmistelijana ja täytäntöönpanijana, jotenka sen tehtävät paisuvat verra-
ten laajoiksi ja monipuolisiksi. Tämän vuoksi on ollut välttämätöntä muodostaa
keskustoimikunta jaostoiksi, jotka kukin erikoistuvat oman alansa asioiden käsit-
telyyn, sekä niiden valmisteluun että täytäntöönpanoon. Keskustoimikunnan pu-
heenjohtajaksi on Ratsastajainliiton hallitus kutsunut everstiluutnantti
L. Leanderin, joka oli Oslossa v. 1935 pidetyissä VII Pohjoismaisissa rat-
sastuskisoissa Suomen ratsastajajoukkueen johtajana perehtymässä erikoisesti
ratsastuskisojen järjestelyihin.
Keskustoimikunnan jaostojen puheenjohtajat (tai esteen satluessa heidän mää-
räämänsä jaostojen edustajat) muodostavat jaosto l:n (keskus- ja järjestelyjaos-
ton) lisäksi keskustoimikunnan jäsenistön tämän toimikunnan kokouksissa.
Jaostojen puheenjohtajat voivat tarpeen vaatiessa tehdä Keskustoimikunnan pu-
heenjohtajalle esityksiä jaostojansa koskevista jäsenmuutoksista ja -lisäyksistä.
Keskustoimikunnan työskentely. Ratsastajainliiton hallitus on valtuuttanut kiso-
jen keskustoimikunnan puheenjohtajan Ratsastajainliiton puolesta ryhtymään
kisoja koskevissa asioissa kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joihin hänelle keski-
tetty vastuu kisojen käytännöllisten järjestelyjen onnistumisesta antaa aihetta. Hä-
net on samalla valtuutettu ratkaisemaan mitkä kisoja koskevat kysymykset on
jätettävä kisojen päätoimikunnan käsiteltäväksi ja mitkä kysymykset kuuluvat
Ratsastajainliiton hallituksen ratkaistaviin. Samaten on hänelle annettu valtuudet
ratkaista kutsutaanko keskustoimikunta kokonaisuudessaan kokoon täysi-istun-
toon määrättyjä asioita käsittelemään, vai ratkaistaanko lopullisesti määrätyn-
luontoiset kysymykset hänen johdollaan keskus- ja. järjestelyjaoston kokouk-
sessa, mikä erittäinkin kiireellisissä tapauksissa voi usein tulla kysymykseen.
Keskustoimikunnan jaostojen erikoisaloja koskevat kysymykset voidaan niin-
ikään määrätyissä tapauksissa keskustoimikunnan puheenjohtajan johdolla lo-
pullisesti ratkaista asianomaisen jaoston kokouksessa.
Keskustoimikunnan täysi-istunnoissa käsitellyissä asioissa tehdyt päätökset
allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. Jos päätös on syntynyt kes-
kustoimikunnan puheenjohtajan johdolla keskus- ja järjestelyjaoston kokouk-
sessa tahi muun erikoisjaoston kokouksessa, on hän päätöksen allekirjoittajana
ja varmentajana asianomaisen jaoston puheenjohtaja.
VIII Pohjoismaisten ratsastuskisojen kanslia sijaitsee Helsingissä, Puolustus-
ministeriön talossa, Korkeavuorenkatu 21. Puhelin: vaihde 25 801/505. Kanslia-
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aika arkipäivinä klo 10—4, (kesäkuussa 9—3), lauantaisin klo 10—2 (9—1). Kans-
liaan on keskitetty kaikkien kisoja koskevien asioiden hoito. Kanslia toimii kes-
kustoimikunnan puheenjohtajan alaisena ja on puheenjohtaja siellä virka-aikana
tavattavissa. Kanslistiksi on otettu rouva I. Rommi, joka samalla toimii rahas-
tonhoitajana.
Kisojen menoarvio. Menoarvio päättyy n. 948.550 markkaan, josta n. 125.000
mk on arvioitu saatavan kokoon tulojen muodossa. Eduskunta on, oival-
taen kansainvälisten ratsastuskilpailujen merkityksen kansamme urheilu-
maineelle yleensä sekä seuraavien Olympialaiskisojen, joiden yhtenä ohjelma-
numerona myös on kansainvälisten ratsastuskilpailujen järjestäminen, tänne
saamista silmälläpitäen Opetusministeriön kautta myöntänyt kisojen toimeen-
panoa varten 300.000 markkaa. Noin 500,000 markan rahaerän kokoonsaami-
seksi on toimitettava yleinen kansalaiskeräys, joka Sisäasiainministeriön luvalla
toimeenpannaan v. 1937 kevään kuluessa Sotamarsalkka Mannerheim on anta-
nut keräyksen toimeenpanosta allekirjoittamansa julkilausuman.
Keskustoimikunnan ja sen jaostojen tehtävät.
Keskustoimikunnan puheenjohtaja, tai hänen estettynä ollessaan varapuheen-
johtaja, kantaa henkilökohtaisesti lähinnä vastuun kisojen käytännöllisestä
onnistumisesta kokonaisuuteen katsoen. Kunkin jaoston puheenjohtaja taas
vastaa henkilökohtaisesti kisojen onnistumisesta jaoston oman erikoisalan kan-
nalta. Jaostojen on oman erikoisalansa hoitamisessa aina otettava huo-
mioon kokonaisuuden vaatimukset ja harkittava, vaatisiko tehtävän suoritus yh-
teistoimintaa jonkun toisen jaoston kanssa. Keskustoimikunnan puheenjohtajalle
kuuluu suunnitelmien valmistelun ja niiden toteuttamisen yleisvalvonta, ja on
hänellä lähimpänä apunaan jaosto 1 (Keskus- ja järjestelyjaosto).
1. Keskus- ja järjestelyjaosto.
Sen tehtävät sanoo jo osittain nimike. Sille kuuluu yleissuunnittelu, suunnitel-
mien toteuttamisen yleisvalvonta jne., sekä tehtävät, joiden ei voida katsoa kuu-
luvan muille detaljijaostoille. Suurin ja monipuolisin jaosto. Keskustoimikun-
nan puheenjohtajan oikea käsi.
2. Kanslia-asiainjaosto.
Kilpailukanslian ja sihteeristön suunnittelu. Kaikkien jaostojen kansliatöistä
huolehtiminen.
Rahatarvelaskelmien keskitys. Kokonaismenot, Rahatarpeiden tyydytys. Ke-
räykset. Ohjeet rahavarojen hoidosta.
3. Rahoittamis- ja keräysjaosto.
4. Sanomalehti- ja propagandajaosto.
Suhteet sanomalehdistöön. Muu propaganda sekä kotimaassa että ulkomailla.
Kilpailujen kuulutuksen suunnittelu ja huolenpito siitä.
5. Urheilu- ja rata-asiainjaosto.
Kilpailulajit. Kilpailusäännöt. Palkintotuomarit ja niiden koulutus. Palkinto-
jen suunnittelu. Suomesta osallistuvien valinta, karsinta, hevostarve yms. suun-
nittelu. Kilparatojen ja kenttien kuntoonpano, mittaaminen yms. toimcnpiteei.
Katsomojen rakentaminen jne.
6. Viesiijaosto
Viestiverkon järjestely itse kilpailujen aikana.
7. Liikennejaosto.
Alennusten suunnittelu kuljetuksista sekä kotimaasta että ulkomailta tuleville
osallistujille. Samoin katsojille. Kuljetukset kilpailupaikoille (hevosten ja kilpai-
lijoiden) sekä sieltä pois. Yleisöliikentecn järjestely. Kilpakenttien eristäminen
yms.
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8. Majoitus- ja koristeluasiainjaosto.
Kilpailijoiden ja hevoshoitajien majoitus ja ylläpito (ei hevosien, jotka kuulu-
vat el.lääk. ja hevosasiainjaostolle). Kenttien, juhlahuoneistojen, osallistujien
asuntojen, liputusta ym. koristelua koskevat suunnittelut ja käytännölliset toimen-
piteet.
9. Eläinlääkintä- ja hevosasiainjaosto.
Eläinlääkintäasiat. Kengitys. Hevosten majoitus ja rehutus. Hevosten kulje-
tukset. Osallistuvien hevosten kunnon arvostelu. Hevosten kuljetustavat.
10. Lääkintäasiainjaosto.
Lääkintäasiat, kuten tapaturmat ja niiden hoito yms. suunnittelutyöt.
11. Juhlamenojen jaosto.
Vastaanottojuhlatilaisuudet. Muut juhlat, tanssiaiset, retket, kansallislaulut, rat-
suväkimarssit, virheetön liputus, musiikkiohjelmat eri tilaisuuksissa, muut sere-
moniat. Päättä jäisjuhlalllisuudet.
Ulkomaalaisista naiskilpailijoista ja mieskilpailijain rouvista täällä oleskelun
aikana huolehtiminen. Muiden jaostojen avustaminen. Kilpailupaikkaravintolat.
Palkintojen hankinta.
12. Naisten jaosto.
VIII. Pohjoismaisten ratsastuskisojen nimiluettelo.
(Aakkosellisessa järjestyksessä.)
Airila, L. kapteeni, K-toim. j. 5. As. Arkadiank. 16 (43244). Virka: I Div. Esik.
25801/470)
Ailio, V. ratsumestari, K-loim. j. 6. Lappeenranta, R. Prik.
Andersson, O. herra, K-toim. j. 5. As. Arkadiank. 23 A. (46633)
Arajuuri, J. V. eversti, P-toim. As. Wechsellinlie 2. (31097). Virka: Aleksanle-
rink. 24 (27533)
Arola, V. A. agronoomi, P-toim. As. I Kaivopuisto 20 h A. (33863). Virka: Hal-
litusk. 14. (30716)
Roijer, R. E. kapteeni, K-loim. j. 7. As. Snellmanink. 23. (28667). Virka: P. Hes-
'periank. 37. (40066)
Brofeldt, S. A. professori, K-toim. j. 10. As. Topeliuksenk. 3 C (42915). Virka:
Suomen Punaisen Ristin sairaala (40061),
Bäckman, K. ratsumestari, K-toim. j. 5. As. Viipuri, Hietaportink, 2. (4070 Kapt.
Harvilan luona.)
Castren, J. pääjohtaja, professori, P-toim. As. Hietalahdenranta 15. (33324).
Virka: Vilhonk. 13 (20371)
Dyrssen, T. ratsumestari, K-toim. j. 5. As. Minna Cauthink. 1. Virka: Turun-
tie 17 (41826)
Ehrström, W. tohtori, K-toim. j. 1. As. Raatimiehenk. 4 D. (21578). Virka: Kata-
riinank. 1. (25098)
Ekroth, M. herra, K-toim. j. 7. As. Turuntie 35. Virka: E. Esplanadink. 12. (25891)
von Essen, O. majuri, K-toim. j. 1. ja 5. As. Ypäjä, Ratsukoulu.
von Frenckell, E. insinööri, kiinteistön johtaja, P-toim. As. Huvilak. 1 (34333)
Virka: P. Esplanadink. 11—13. (20531)
von Frenckell, Esther, rouva, K-toim. j. 12. As. Huvilak. 1. (34333)
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Gerhardi, Joan, rouva, K-toim. j. 12. As. Kammiok. 11 A. (43237)
Hahl, B. arkkitehti, K-toim. j. 8. As. Annank. 31—36 (33629)
Huber, Dolores, rouva, K-toim. j. 12. As. Bulevardi 14. (20791)
bianink. 27. (38081)
Immonen, L. el.lääk.everstiluutnantti
Virka: I Div. Esik. (25801/489)
Immonen, V. J. luutnantti, K-toim. j 4. Virka: VE. (25801/480)
Juntto, V. lääk.kom.kapt., K-toim. j
(25801/320)
Klockars, R. E. luutnantti, K-loim. j. 4, Virka: YE. (25801/372)
Koskimies, Ilta, rouva, K-toim. j. 12. As. Mechelinink. 23. (41150)
Lavonius, R. vuorineuvos, P-loim. As. Kaivopuisto 13 (33600)
Leander, L. everstiluutnantti, P-toim. ja K-toim. As. Kivelänk. 1 D. (48003)
Virka: Pl.mö (26801/505)
Lehtonen, L. luutnantti, K-toim. j. 6. As. Lappeenranta (R. Prik. kesk.)
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Fröjdman, I. varatuomari, K-toim. j. 1 ja 4. As. Alberlink. 14 (27072). Virka: An-
nank. 12 A. (34529)
Gerhardi, V. insinööri, K-toim. j. 1. As. Kammiok. 11 A. (43237). Virka: Mikonk.
9. (37108)
Greuling, W. johtaja, P-toim. ja K-toim. j. 3. As. Kulosaari (78036). Virka: Hei-
kink. 14 (30731).
Grönvall, F. herra, K-toim. j. s<. As. Humalistonk. 5 A. Virka: Turuntie 17. (41826)
Gustafsson, V. eversti, K-toim. j. 8. As. I Kaivopuisto 16 (26635). Virka: Pl.mö.
(25801/318)
Hanell, E. kenraalimajuri, P-toim. As. Punavuorenk. 1. (27559). Virka: Liisank.
1 (20596)
Harvia, Y. fil. maisteri, P-toim. As. Johanneksentie 4 A. (21767). Virka: Fabia-
nink. 14 (27294)
Hausen, G. majuri, K-toim. j. 1. As. Fredrikink. 77 (45935). Virka: Suom. Valk.
K. (25801) '
Heinrichs, E. kenraalimajuri, P-toim. As. Kulosaarentie 16. (78181). Virka: I Div.
Esik. Erottajank. 2 (25801/466).
Hynninen, E. fil. tohtori, P-toim. As. Fredrikink. 81 B. (42713). Virka: E. Espla-
nadink. 10. (30781)
Hägerström, H. varatuomari, K-toim. j. 1. As. Luotsik. ö. (26176). Virka: Fa-
K-toim. j. 9. As. Uudenmaank. 36. (24201).
10. As. Museok. 30. (42432). Virka: Pl.mö
Jusu, A. V. toim.johtaja, K-toim. j. 8. As. Merik. 5 (23272). Virka: Kaivok. 6
(29978)
Jutila, K. T. professori, P-toim. As. Pukinmäki. (02/349). Virka: Mariank. 23
(20027)
Kallio, K. Tasavallan Presidentti, kisojen korkein suojelija. As. P. Esplanadink. 1
(Adj. 32383)
Kekkonen, U. lakitieteen tohtori, ministeri, P-toim. As. Kampink. 4—6 (28017).
Virka: Valtioneuvosto (25851)
Kivijärvi, K. fil. maisteri, K-toim. j. 4. As. Kaivopuisto 3 B. (25166). Virka: Alek-
santerina 46 (30Ö01)
Kivikari, J. kapteeni, K-toim. j. 5. As. Engelaukio, 2 A. (62320). Virka: YE
(25801/379)
Koskimies, E. esittelijäneuvos, K-toim. j. 1. As. Mechelinink. 23 (41150). Virka:
Sisäasiainministeriö. (25851)
Koskimies, K. Yliopiston sihteeri, P-toim. As. Töölönk. 3 A. (41848). Virka: Yli
opisto (20971)
Kuusela, E. majuri, K-toim. j. 4. As. Temppelik. 11. (45310). Virka: Pl.mö
(25801/251)
Lavonius, Mary, rouva, K-toim. j. 3 ja 12. As. Kaivopuisto 13 (33600).
Lindh, C. everstiluutnantti, P-toim. As. Tehtaank. 1 A. (28305). Virka: E. Espla-
nadink. 2. (32967)
Linden, V. lääkintä kenr.majuri, K-toim. j. 10. As. Kerava (143). Virka: Pl.mö
(25801)
Mannerheim, G. sotamarsalkka, kisojen kunniapresidentti. As. Kaivopuisto
(35443). Virka: YE. (25801/410)
Martikainen, O. kaupungininsinööri, P-toim. As. Runebergink. 29. (41742). Virka:
Kasarmink. 21 (27570)
Martola, Marjatta, rouva, K-toim. j. 12. As. Korkeav.k. 1. Virka: Kirkkok. 4 (24944)
Mäkinen, E. eversti, P-toim. Virka: Pl.mö (25801/243)
Nevalainen, E. herra, K-toim. j. 2 ja 4. As. Fredrikink. 30 C. 47. Virka: Edus
kunta (40051/238)
Nikander, A. insinööri, K-toim. j. 3. As. Puistok. 11 (21123). Virka: Puistok. 11
(32344)
Nordlund, B. kapteeni, K-toim. j. 2 ja 4. As. E. Makasiinink. 8 (22212). Virka:
Suom. Valk. K. (25801)
Oesch, K. L. kenraaliluutnantti, P-toim. presidentti. As. Meritullink. 3. (24009).
Virka: YE. (25801)
Oinonen, V. eversti, P-toim. As. Jääkärik. 6 b A. Virka: YE. (25801/340)
Ollonqvist, L. lääkintäeversti, K-toim. j. 10. As. Kasarmink. 20. (33186)
Pakarinen, K. kapteeni, K-toim. j. 2 As. Punavuorenk. 4 A 16. Virka: YE. (25801)
Palmroth, G. kenraalimajuri, kisojen kunniapresidiumin jäsen. As. Lappeen
ranta, R. Prik. Esik.
Palmroth, R. W. kapt. As. Vironk. 4. B. (33476). Virka: Liisank. 1 (20681/434)
Ramsay, H. fil. tohtori, P-toim. As. Pietarink. 1 C. (34108). Virka: E. Makasii
nink. 4 (20901)
Rautapää, J. lakit, kand., K-toim. j. 2. As. Sandelsink. 4 (44875). Virka, Pl.mö
(25801/245)
Reenpää, Karin, rouva, K-toim. j. 12. As. Hietalahdenranta 17 (22797)
Rislakki, V. tohtori, K-toim. j. 9. As. P. Hesperiank. 21 A. (47985).
Rommi, V. majuri, K-toim. ja K-toim. j. 1. As. Kalevank. 28. Virka: Pl.mö
(25801/251)
Rosenbröijer, B. majuri, K-toim. j. 11. As. Vuorimiehenk. 17 (27462). Virka:
YE. (25801/381). '
Rosenlöf, K. hallitussihteeri, P-toim. ja K-toim. 3. As. Munkkiniemi, Rantapolku
15 (81208). Virka: Pl.mö (25801/255)
Roste, H. luutnantti, K-toim. j, 7. As. P. Hesperiank. 21 (48301). Virka: P. Hes
periank. 37 (40066)
Rydman, M. toim.johtaja, P-toim. ja K-loim. j. 11. As. Puistok. 7 B. (22269)
Virka: Hernesaarenk. 16. (20161)
Salin, V. kapteeni, K-toim. j. 6. As. Suomenlinna (20581/417). Virka: Uudenmaan
ryk. (20581)
Salo, T. tohtori, K-toim. j. 10. As. Aleksanterink. 15 (31462). Virka: Pl.mö
(26801/321)
Serlachius, G. vuorineuvos, P-toim. As. Mäntiä.
Sevon, E. sanomalehden toim. K-toim. j. 4. As. Arkadiank. 21 B. (46477). Virka:
Heikink. 22 (20191)
Sihvola, E. valt. hev. hoid. tarkastaja, P-toim. As. Dagmarink. 12 (45758). Virka:
Maataloushallitus (20027)
Soinio, K. isännöitsijä, K-toim. j. 1. As. Satamak. 5. (27231). Virka: P. Espla-
nadink. 11—13. (20631)
Stackelberg, B. R. Hj. everstiluutnantti. As. Lappeenranta, (R. Prik. kesk.)
Strandell, B. proviisori, K-toim. j. 5. As. Yrjönk. 12 A. (39210). Virka: Alber-
tink. 34 C. (33195)
9
jaosto n:o 5.
Yliopiston sihteeri K. Koskimiehen »Kyrö», luutn. Luntiscn ratsastamana,
kenttäkilpailun (militaryn) esteissä Pohjoismaisissa ratsastuskisoissa
Oslossa v. 1935. Sijoittui 6:nneksi 20:stä kilpailijasta.
Svanström, F. el.lääk.everstiluutn., K-toim. j. 9. As. Fredrikink. 77 (45946). Virka
Suom. Valk. K. (26801/417)
Tallqvist, H. tohtori K-toim. j. 1 ja 9. As. Mariank. 12 (34925). Virka: Työpa
jank. 2 (70071).
Talvitie, J. el.lääk.eversti, K-loim. j. 9. As. Tunturik. 9 (44399). Virka: Suom
Valk. K. (25801/416)
Tulenheimo, A. ylipormestari, professori, kisojen kunniapresidiumin jäsen. As
Kaupunginpuutarha (41873). Virka: P. Espl. 11—13 (20631)
Tötterman, G. tohtori, K-toim. j. 10. As. Korkeavuorenk. 17 (29758). Virka: Vilho
vuorenk. 7—9 (71793)
Vartia, A. voimist. ja terv. hoid. tarkastaja, P-toim. As. Ruusulank. 14 (44064)
Virka: Ratak. 2 (20865)
Öl lund, O. talousneuvos, P-toim. ja K-toim. j. 3. As. Bulevardi 26 (33668). Virka
Lönnrotink. 10 (38151)
Österman, H. kenraaliluutnantti, kisojen kunniapresidiumin jäsen. As. Vuori
miehenk. 1 (37604). Virka: VE. (25801/350)
Huom. Merkinnät nimen jälessä: P-toim. = Kuuluu päätoimikuntaan. K-toim
= Kuuluu keskustoimikuntaan, j. 5 =
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